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解
題
］「
お
ふ
だ
」
に
つ
い
て
（
3）
―
釘
念
仏
御
札
その
二

日
光
山
輪
王
寺
蔵
『
釘
抜
念
仏
縁
起
絵
巻
』
（
紙
本
著
色
、
一
巻
）
を
わ
ず
か
一
紙
に
収
め
た
木
版
の
『
寂
光
寺
釘
抜
念
佛
縁
起
』
（
宮
島
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
蔵
）
は
、
こ
れ
が
三
重
県
松
阪
市
中
万
町
の
神
山
一
乗
寺
（
天
台
宗
延
暦
寺
派
）
の
蔵
版
で
あ
ろ
う
こ
と
を
日
光
山
興
雲
律
院
の
中
川
光
熹
師
よ
り
教
示
さ
れ
た
。
同
師
「
日
光
山
寂
光
寺
釘
抜
念
仏
と
そ
の
伝
播
に
つ
い
て
」
（
「
歴
史
と
文
化
」
十
号
、
平
成
十
三
年
三
月
）
に
よ
る
と
日
光
山
輪
王
寺
蔵
『
釘
抜
念
仏
縁
起
絵
巻
』
に
は
元
禄
五
年
に
作
成
さ
れ
た
複
製
一
巻
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
一
乗
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
複
製
本
が
一
乗
寺
の
所
蔵
に
帰
し
た
の
は
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
九
月
以
降
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
を
も
と
に
木
版
『
寂
光
寺
釘
抜
念
佛
縁
起
』
の
版
木
が
製
作
さ
れ
た
の
は
そ
れ
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
『
釘
抜
念
仏
縁
起
絵
巻
』
の
詞
書
の
み
の
書
写
本
が
あ
る
。
管
見
に
よ
れ
ば
四
本
存
す
る
。
以
下
に
紹
介
す
る
。
文
字
遣
清
濁
句
読
点
は
原
資
料
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
心
掛
け
た
が
、
い
ず
れ
も
数
丁
の
も
の
で
あ
る
の
で
本
文
の
体
裁
は
本
誌
紙
型
に
改
め
、
改
行
は
文
意
を
取
っ
て
施
し
、
改
丁
は
鈎
記
号
で
示
し
た
。
①
国
会
図
書
館
蔵
『
日
光
山
寂
光
寺
釘
拔
念
佛
起
写
』
（
蔵
書
番
号
二
一
九
三
七
）
仮
綴
装
で
あ
っ
た
も
の
に
表
紙
を
後
補
し
、
そ
の
題
簽
に
「
日
光
山
寂
光
寺
釘
抜
念
佛
起
写
」
と
墨
書
。
扉
に
は
本
文
と
同
筆
で
、
「
日
光
山
寂
光
寺
釘
拔
念
佛
起
写
并
ニ
諦
忍
律
師
五
輪
五
大
秘
釈
／
旅
中
亭
」
と
あ
り
、
〔
帝
國
圖
書
館
藏
〕
〔
赤
沼
書
屋
〕
の
方
形
朱
印
が
あ
る
。
ま
た
扉
見
返
に
は
本
文
と
は
別
筆
で
、
五
輪
塔
、
方
形
ハ
中
央
大
日
如
來
、
円
形
ハ
東
方
阿
仏
、
三
角
形
ハ
南
方
宝
生
如
來
、
半
月
形
ハ
西
方
弥
陀
如
來
、
團
形
ハ
北
方
不
空
成
就
仏
ニ
シ
テ
、
五
智
五
部
ノ
本
尊
ノ
形
也
、
五
輪
塔
ト
念
仏
ノ
功
德
ト
因
縁
資
テ
幽
冥
拔
苦
ノ
益
ヲ
蒙
ル
成
ヘ
シ
、
五
輪
ヲ
一
切
衆
生
ノ
色
心
実
相
ト
云
ヘ
バ
五
輪
即
亡
者
ノ
体
也
、
の
一
文
が
あ
る
。
以
下
に
縁
起
本
文
を
示
す
。
日
光
山
寂
光
寺
釘
拔
念
仏
起
そ
れ
う
ゐ
て
ん
べ
ん
の
な
ら
ひ
、
せ
う
じ
や
ひ
つ
め
つ
の
こ
と
は
り
、
も
く
ぜ
ん
な
り
と
い
へ
ど
も
、
ぐ
ち
も
ふ
め
い
の
ぼ
ん
ぶ
、
し
め
し
な
け
れ
ば
わ
き
ま
へ
ず
、
天
上
の
五
す
い
、
人
間
の
八
く
は
、
い
ふ
に
お
よ
ば
ず
、
四
悪
し
ゆ
の
く
げ
ん
も
、
な
ど
う
け
ざ
ら
ん
や
、
さ
れ
ば
三
が
い
は
や
す
き
こ
と
な
し
、
く
は
た
く
の
ご
と
し
、
し
ゆ
く
じ
う
ま
ん
せ
り
、
は
な
は
だ
お
そ
る
べ
し
と
佛
も
の
べ
給
へ
り
、
爰
に
下
野
の
国
、
日
光
山
の
べ
つ
し
よ
、
じ
や
く
く
は
う
寺
上
人
か
く
げ
ん
、
西
方
に
心
ざ
し
深
く
、
念
仏
の
行
朝
な
夕
な
お
こ
た
ら
ず
、
つ
と
め
侍
り
し
に
、
あ
る
日
こ
ゝ
ち
や
す
か
ら
ず
し
て
、
に
わ
か
に
い
き
た
へ
ぬ
、
そ
ば
に
侍
り
し
と
も
が
ら
、
お
ど
ろ
き
あ
は
て
ゝ
、
か
な
た
こ
な
た
く
す
し
わ
ざ
な
ど
し
け
れ
ど
、
」
そ
の
し
る
し
な
け
れ
ば
、
ひ
た
ん
か
ぎ
り
な
し
、
か
く
て
と
ゞ
む
へ
く
も
あ
ら
ざ
れ
ば
、
さ
う
そ
う
だ
び
の
き
そ
く
を
い
と
な
ま
ん
と
せ
る
に
、
上
人
の
は
だ
へ
な
を
あ
た
ゝ
か
に
し
て
、
あ
た
か
も
い
け
る
が
ご
と
く
な
れ
ば
、
野
べ
に
お
く
り
も
え
せ
で
、
一
七
日
夜
う
ち
過
ぬ
、
か
く
て
人
々
あ
や
し
み
侍
り
け
る
に
、
上
人
た
ち
ま
ち
よ
み
が
へ
り
て
、
つ
き
そ
う
人
に
此
比
の
あ
り
さ
ま
を
か
た
る
、
我
こ
の
ほ
ど
、
ゑ
ん
わ
う
ぐ
う
に
い
た
る
、
大
王
わ
れ
に
つ
げ
て
の
た
ま
ふ
、
な
ん
ぢ
今
こ
ゝ
に
き
た
る
べ
き
時
に
あ
ら
ず
、
さ
れ
ど
も
し
や
ば
の
ぐ
ん
し
や
う
じ
や
け
ん
に
し
て
、
地
ご
く
に
お
つ
る
と
も
が
ら
い
や
ま
さ
り
ぬ
れ
ば
、
な
ん
ぢ
に
地
ご
く
の
す
が
た
を
見
せ
、
し
ゆ
じ
や
う
を
す
く
い
し
め
ん
た
め
な
り
と
て
、
則
ゑ
ん
わ
う
の
お
し
へ
に
し
た
が
ひ
て
、
地
ご
く
を
め
ぐ
る
、
」
大
地
ご
く
百
三
十
六
、
そ
の
ほ
か
に
地
ご
く
か
ず
を
し
ら
ず
、
つ
み
の
き
や
う
ぢ
う
に
し
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た
が
ひ
て
、
地
ご
く
に
お
ち
て
く
を
う
く
る
し
な

を
見
る
に
、
か
な
し
み
な
げ
く
に
た
へ
ず
あ
り
け
り
、
ゑ
ん
王
又
の
た
ま
わ
く
、
て
い
げ
の
ぼ
ん
ぶ
、
と
ん
よ
く
、
し
ん
ゐ
、
ぐ
ち
に
し
て
、
あ
く
を
な
す
こ
と
か
ぎ
り
な
け
れ
ば
、
死
し
て
後
四
十
九
日
の
間
、
四
十
九
の
く
ぎ
を
う
た
る
、
ざ
い
ご
う
の
せ
ん
じ
ん
に
あ
う
じ
て
、
く
ぎ
の
ち
や
う
た
ん
こ
と
な
り
、
六
寸
八
寸
或
は
壱
尺
六
寸
な
り
、
か
し
ら
に
三
、
左
右
の
か
た
に
二
、
ふ
た
つ
の
手
に
六
、
は
ら
に
二
十
、
わ
き
に
十
四
、
足
の
右
ひ
だ
り
に
四
つ
、
合
せ
て
四
十
九
也
、
此
く
ぎ
を
う
た
る
ゝ
と
き
、
く
る
し
み
さ
け
ぶ
こ
へ
、
上
は
う
て
う
て
ん
に
ひ
ゞ
き
、
下
は
あ
び
て
い
に
聞
ゆ
、
ゑ
ん
王
ふ
か
く
あ
は
れ
み
て
、
ひ
た
ん
し
給
ひ
侍
れ
」
ど
も
、
じ
ご
う
じ
と
く
の
む
く
ひ
な
れ
ば
、
此
く
る
し
み
を
の
ぞ
く
事
、
十
五
の
は
う
べ
ん
に
も
か
な
ひ
が
た
し
、
こ
と
に
一
尺
六
寸
の
大
釘
を
、
む
ね
に
三
う
た
る
ゝ
く
る
し
み
、
さ
ら
に
た
ゆ
べ
く
も
な
し
、
し
や
ば
に
お
い
て
仏
を
く
や
う
し
、
僧
に
ふ
せ
す
る
く
ど
く
に
よ
り
て
、
そ
の
く
る
し
み
や
う
や
く
め
つ
す
と
い
へ
ど
も
、
三
十
三
年
す
ぎ
ざ
れ
ば
、
此
釘
ぬ
く
る
こ
と
な
し
、
な
ん
ぢ
年
月
じ
や
う
ご
う
を
し
ゆ
せ
し
も
の
な
れ
ば
、
す
み
や
か
に
本
国
に
か
へ
り
、
め
い
も
ふ
の
し
ゆ
じ
や
う
を
け
う
け
し
て
、
四
十
九
万
遍
の
念
仏
を
す
ゝ
む
べ
し
、
い
か
な
る
ざ
い
ご
う
ふ
か
き
も
の
も
、
此
念
佛
の
行
み
ち
ぬ
れ
ば
、
そ
の
く
る
し
み
を
ま
ぬ
が
る
、
人
々
死
し
て
七
々
日
す
ぐ
る
日
、
し
ろ
き
も
ち
を
四
十
九
そ
な
ふ
る
は
、
」
四
十
九
の
ふ
し

゛
に
、
う
た
る
ゝ
く
ぎ
を
て
ん
じ
て
、
此
も
ち
に
う
た
し
め
ん
と
な
り
、
又
四
十
九
の
そ
と
ば
を
た
つ
る
こ
と
も
、
此
釘
を
て
ん
じ
て
、
仏
た
い
と
な
さ
ん
く
ど
く
な
り
、
た
と
ひ
ば
う
こ
ん
あ
く
し
ゆ
に
お
つ
と
も
、
つ
い
ふ
く
さ
ぜ
ん
の
こ
う
に
よ
り
て
、
四
十
九
の
釘
の
く
る
し
み
を
の
ぞ
き
、
と
そ
つ
の
な
い
ゐ
ん
に
い
た
る
べ
し
、
い
は
ん
や
い
け
る
う
ち
、
こ
の
ふ
だ
を
う
け
、
み
づ
か
ら
四
十
九
万
べ
ん
の
念
仏
を
し
ゆ
す
る
と
も
が
ら
は
、
わ
う
じ
や
う
う
た
が
ひ
な
し
と
て
、
札
一
枚
を
さ
づ
く
と
お
ぼ
へ
て
、
ゆ
め
の
さ
め
た
る
心
地
す
と
、
上
人
つ
ぶ
さ
に
か
た
れ
り
、
か
く
て
上
人
手
を
ひ
ら
き
侍
れ
ば
、
五
り
ん
に
四
十
九
の
数
の
あ
な
あ
る
札
あ
り
、
ま
こ
と
に
あ
り
か
た
き
こ
と
ゞ
も
な
れ
ば
、
見
る
も
の
聞
も
の
き
い
の
思
ひ
を
な
し
、
じ
や
け
ん
」
の
と
も
が
ら
も
、
た
ち
ま
ち
し
ん
じ
ん
ふ
か
く
な
り
て
、
此
札
を
お
の

こ
ひ
う
け
、
念
仏
し
ゆ
ぎ
や
う
せ
ん
と
ね
が
へ
れ
ば
、
上
人
ゑ
ん
王
の
さ
づ
け
給
ひ
し
札
を
う
つ
し
て
、
あ
づ
さ
に
き
ざ
み
ひ
ろ
く
ほ
ど
こ
せ
り
、
ぢ
よ
く
せ
ま
つ
だ
い
と
い
へ
共
、
か
ゝ
る
ふ
し
ぎ
の
あ
る
に
そ
、
ゐ
ん
ぐ
わ
を
も
お
そ
れ
ず
、
は
う
い
つ
む
ざ
ん
な
る
も
の
ゝ
お
し
え
な
れ
と
、
あ
さ
か
ら
ず
お
ぼ
へ
侍
り
け
る
、
げ
に
此
世
は
か
り
の
や
ど
、
ら
い
せ
い
な
が
き
す
み
か
な
り
、
万
法
み
な
く
う
な
れ
ば
、
ゆ
め
ま
ぼ
ろ
し
の
世
に
何
か
心
を
と
ゞ
む
べ
き
、
た
ゞ
し
う
じ
や
く
の
念
を
は
ら
い
す
て
ゝ
、
し
ば
ら
く
も
ご
せ
を
わ
す
れ
ず
、
り
ん
じ
う
正
ね
ん
な
ら
ん
こ
と
を
願
ひ
て
、
ぎ
や
う
じ
う
ざ
ぐ
は
に
し
や
う
み
や
う
ね
ん
ぶ
つ
せ
ば
、
ご
く
ら
く
」
じ
や
う
ど
に
わ
う
じ
や
う
せ
ん
こ
と
、
う
た
が
ひ
な
し
、
か
ゝ
る
き
ど
く
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
し
る
し
と
め
ざ
れ
ば
こ
を
き
に
つ
た
わ
ら
ず
、
か
つ
は
ぼ
ん
ぶ
の
う
た
が
い
も
あ
ら
ん
と
お
も
へ
ば
、
上
人
の
か
た
り
し
や
う
を
、
ふ
で
に
ま
か
せ
て
後
代
に
の
こ
す
も
、
け
や
く
の
た
す
け
に
な
ら
ざ
ら
ま
し
か
ば
と
、
か
く
し
る
し
侍
り
ぬ文
明
十
三
年
辛
丑
六
月
弟
子
沙
門
某
謹
書
文
化
八
年
弥
生
初
旬
写
之旅
中
亭
」
以
上
の
縁
起
文
の
書
写
に
続
い
て
、
次
丁
に
、
正
三
老
人
因
果
物
語
曰
文
明
年
中
、
野
州
日
光
山
寂
光
寺
ノ
覚
源
上
人
、
俄
カ
ニ
死
シ
テ
至
ル二
于
冥
府
ニ一
、
閻
王
命
シ
テ
令
三
歴
覧
セ二
地
獄
ヲ一
、
既
ニ
シ
テ
而
出
シ
テ
二
五
輪
圖
ヲ一
告
テ二
上
人
ニ一
曰
、
罪
悪
ノ
衆
生
死
シ
テ
到
レ
此
ニ
、
先
ツ
釘
ウ
ツ
二
一
身
支
節
ノ
四
十
九
処
ニ一
、
其
苦
ミ
不
レ
可
レ
言
フ
、
若
有
テ二
男
女
一
為
ニ
称
二
阿
弥
陀
仏
ノ
名
号
四
十
九
万
偏
ヲ一
、
メ二
五
輪
塔
中
ノ
圏
ヲ一
至
誠
ニ
シ
テ
囘
向
ス
レ
ハ
、
亡
者
離
テレ
苦
ヲ
必
生
ス二
浄
土
ニ一
、
若
其
レ
善
者
ナ
レ
ハ
受
テ二
此
功
德
ヲ一
増
二
長
シ
テ
善
根
ヲ一
、
超
二
生
ス
上
品
ニ一
、
上
人
還
テ二
陽
間
ニ一
、
當
ニト
下
語
テ二
此
ヲ一
普
ク
救
フ中
衆
生
ヲ上
、
乃
チ
授
ク二
五
輪
念
仏
ノ
圖
ヲ一
、
上
人
蘇
生
シ
テ
其
圖
ノ
在
リ二
于
掌
中
ニ一
、
尓
ヨ
リ
来
タ諸
人
、
毎
ト
ニ
レ
値
ア
フ
二
亡
者
ノ中
陰
ニ一 、
依
テ二 此
圖
ニ一 念
仏
追
福
ス
ル者

シ
バ
有
リ
ト
二
験
一 云
、
」
と
鈴
木
正
三
『
因
果
物
語
』
の
抜
書
が
あ
り
、
さ
ら
に
尾
張
八
事
山
興
正
寺
諦
忍
律
師
『
念
佛
無
上
醍
醐
編
』
中
巻
の
抜
書
が
あ
る
が
割
愛
す
る
。
な
お
終
丁
に
〔
旅
中
亭
藏
〕
の
方
形
朱
印
が
あ
る
。
②
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
寂
光
寺
釘
拔
念
佛
縁
起
』
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
蔵
の
津
村
正
恭
編
『
片
玉
集
前
後
続
集
』
（
蔵
書
番
号
四
五
八
一
）
巻
四
八
に
所
載
。
本
文
に
書
名
は
な
い
が
、
「
片
玉
集
前
編
目
録
」
に
「
寂
光
寺
釘
拔
念
佛
縁
起
」
と
あ
る
。
な
お
右
資
料
は
「
書
陵
部
所
蔵
資
料
目
録
画
像
公
開
シ
ス
テ
ム
」
（
図
書
寮
文
庫
）
に
よ
っ
て
閲
覧
し
、
そ
れ
に
據
っ
た
。
「
寂
光
寺
釘
拔
念
佛
縁
起
」
は
『
片
玉
集
前
後
続
集
』
二
五
九
七
～
二
六
〇
一
コ
マ
で
あ
る
。
以
下
に
縁
起
本
文
を
示
す
。
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〔
寂
光
寺
釘
拔
念
佛
縁
起
〕
そ
れ
有
為
轉
変
の
な
ら
ひ
生
者
必
滅
の
こ
と
は
り
目
前
な
り
と
い
へ
と
も
愚
癡
妄
迷
の
凡
夫
し
め
し
な
け
れ
は
わ
き
ま
へ
す
天
上
の
五
衰
人
間
の
八
苦
は
い
ふ
に
お
よ
は
す
四
悪
趣
の
苦
患
も
な
と
う
け
さ
ら
ん
や
さ
れ
は
三
界
は
や
す
き
こ
と
な
し
火
宅
の
こ
と
し
衆
苦
充
満
せ
り
は
な
は
た
畏
る
ゝ
へ
し
と
佛
も
の
へ
給
へ
り
爰
に
下
野
國
日
光
山
の
別
所
寂
光
寺
上
人
覺
源
西
方
に
こ
ゝ
ろ
さ
し
ふ
か
く
念
仏
の
行
朝
な
夕
な
を
こ
た
ら
す
つ
と
め
」
侍
り
し
に
あ
る
日
こ
ゝ
ち
や
す
か
ら
す
し
て
俄
に
息
絶
ぬ
側
に
侍
り
し
輩
お
と
ろ
き
あ
は
て
ゝ
か
な
た
こ
な
た
く
す
し
わ
さ
な
と
し
け
れ
と
そ
の
し
る
し
な
け
れ
は
悲
か
き
り
な
し
か
く
て
と
ゝ
む
へ
く
も
あ
ら
さ
れ
は
送
葬
荼
毘
の
儀
則
を
い
と
な
ま
む
と
す
る
に
上
人
の
は
た
へ
な
を
あ
た
ゝ
か
に
し
て
恰
い
け
る
か
こ
と
く
な
れ
は
野
邊
に
を
く
り
も
え
せ
て
一
七
日
夜
う
ち
す
き
ぬ
か
く
て
人

あ
や
し
み
侍
り
け
る
に
上
人
た
ち
ま
ち
よ
み
か
へ
り
て
つ
き
そ
ふ
人
に
こ
の
比
の
」
あ
り
さ
ま
を
か
た
る
我
こ
の
ほ
と
閻
王
宮
に
い
た
る
大
王
わ
れ
に
つ
け
て
の
た
ま
ふ
汝
今
こ
ゝ
に
来
る
へ
き
時
に
あ
ら
す
さ
れ
と
も
娑
婆
の
群
生
邪
見
に
し
て
地
獄
に
お
つ
る
と
も
か
ら
い
や
ま
さ
り
ぬ
れ
は
汝
に
地
獄
の
す
か
た
を
み
せ
衆
生
を
す
く
は
し
め
ん
た
め
な
り
と
そ
す
な
は
ち
閻
王
の
教
に
し
た
か
ひ
て
地
獄
を
め
く
る
大
地
獄
百
三
十
六
そ
の
ほ
か
小
地
獄
数
を
し
ら
す
罪
の
輕
重
に
し
た
か
ひ
て
地
獄
に
お
ち
て
苦
を
う
く
る
し
な

を
見
る
に
か
な
し
み
な
け
く
に
た
へ
す
あ
り
け
る
閻
王
又
の
た
ま
は
く
底
」
下
の
凡
夫
貪
欲
瞋
恚
愚
癡
に
し
て
悪
を
な
す
こ
と
限
り
な
け
れ
は
死
し
て
後
四
十
九
日
の
あ
い
た
四
十
九
の
釘
を
う
た
る
罪
業
の
淺
深
に
應
し
て
釘
の
長
短
こ
と
な
り
六
寸
八
寸
或
は
一
尺
六
寸
な
り
頭
に
三
左
右
の
肩
に
二
ふ
た
つ
の
手
に
六
腹
に
二
十
脇
に
十
四
足
の
右
ひ
た
り
に
四
合
て
四
十
九
な
り
此
釘
を
う
た
る
ゝ
時
く
る
し
み
さ
け
ふ
聲
上
は
有
頂
天
に
ひ
ゝ
き
下
は
阿
鼻
底
に
聞
ゆ
閻
王
ふ
か
く
あ
は
れ
み
て
悲
し
た
ま
ひ
侍
れ
と
も
自
業
自
得
の
報
ひ
な
れ
は
こ
の
く
る
し
み
を
除
く
こ
と
十
王
の
方
」
便
に
も
か
な
ひ
か
た
し
こ
と
に
一
尺
六
寸
の
大
釘
を
胸
に
三
う
た
る
ゝ
く
る
し
み
さ
ら
に
た
ゆ
へ
く
も
な
し
娑
婆
に
を
い
て
佛
を
供
養
し
僧
に
布
施
す
る
功
德
に
よ
り
て
そ
の
く
る
し
み
や
う
や
く
減
す
と
い
へ
と
も
三
十
三
年
過
さ
れ
は
此
釘
ぬ
く
る
こ
と
な
し
汝
年
月
浄
業
を
修
せ
し
も
の
な
れ
は
す
み
や
か
に
本
國
に
か
へ
り
迷
妄
の
衆
生
を
教
化
し
て
四
十
九
万
遍
の
念
佛
を
勧
む
へ
し
い
か
な
る
罪
業
ふ
か
き
も
の
も
此
念
佛
の
行
み
ち
ぬ
れ
は
そ
の
く
る
し
み
を
ま
ぬ
か
る
人

死
し
て
七
々
日
す
く
る
日
し
ろ
き
を
」
四
十
九
そ
の
ふ
る
は
四
十
九
の
ふ
し

に
う
た
る
ゝ
釘
を
轉
し
て
此
に
う
た
し
め
ん
と
な
り
又
四
十
九
の
卒
都
婆
を
た
つ
る
こ
と
も
此
釘
を
轉
し
て
佛
躰
と
も
な
さ
む
功
德
な
り
た
と
ひ
亡
魂
悪
趣
に
お
つ
と
も
追
福
作
善
の
功
に
よ
り
て
四
十
九
の
釘
の
く
る
し
み
を
の
そ
き
都
率
の
内
院
に
い
た
る
へ
し
况
い
け
る
う
ち
こ
の
札
を
う
け
み
つ
か
ら
四
十
九
万
遍
の
念
佛
を
修
す
る
と
も
か
ら
は
徃
生
う
た
か
ひ
な
し
と
て
札
一
枚
を
授
く
と
お
ほ
え
て
夢
の
さ
め
た
る
こ
ゝ
ち
す
と
上
人
つ
ふ
さ
に
か
た
れ
り
か
く
て
上
人
手
を
ひ
ら
き
侍
れ
は
五
り
ん
に
四
十
」
九
の
釘
の
穴
あ
る
札
あ
り
ま
こ
と
に
あ
り
か
た
き
こ
と
ゝ
も
な
れ
は
見
る
も
の
聞
も
の
竒
異
の
思
ひ
を
な
し
邪
見
の
と
も
か
ら
も
た
ち
ま
ち
信
心
ふ
か
く
な
り
て
此
札
を
を
の

こ
ひ
う
け
念
仏
修
行
せ
ん
と
願
へ
れ
は
上
人
閻
王
の
授
給
ひ
し
札
を
う
つ
し
て
梓
に
き
さ
み
廣
く
ほ
と
こ
せ
り
濁
世
末
代
と
い
へ
と
も
か
ゝ
る
不
思
議
の
あ
る
こ
そ
因
果
を
も
お
そ
れ
す
放
逸
無
慚
な
る
も
の
ゝ
を
し
へ
な
れ
と
あ
さ
か
ら
す
お
ほ
え
侍
り
け
る
け
に
此
世
は
か
り
の
宿
来
世
は
な
か
き
す
み
か
な
り
万
法
み
な
空
な
れ
は
夢
ま
ほ
ろ
し
の
世
に
な
に
か
心
を
と
ゝ
む
へ
き
た
ゝ
」
執
着
の
念
を
は
ら
ひ
捨
て
暫
も
後
世
を
わ
す
れ
す
臨
終
正
念
な
ら
ん
こ
と
を
ね
か
ひ
て
行
住
坐
に
称
名
念
佛
せ
は
極
樂
浄
土
に
徃
生
せ
ん
こ
と
疑
ひ
な
し
か
ゝ
る
奇
特
あ
り
と
い
へ
と
も
し
る
し
と
ゝ
め
さ
れ
は
遠
き
に
傳
は
ら
す
か
つ
は
凡
夫
の
う
た
か
ひ
も
あ
ら
ん
と
お
も
へ
は
上
人
の
語
り
し
や
う
を
筆
に
ま
か
せ
て
後
代
に
の
こ
す
も
化
益
の
た
す
け
に
な
ら
さ
ら
ま
し
か
は
と
か
く
し
る
し
侍
り
ぬ
文
明
十
三
年
辛
丑
六
月
弟
子
沙
門
某
謹
識
」
右
寂
光
寺
釘
抜
念
佛
縁
起
舊
本
書
畫
並
不
好
今
改
製
而
寄
附
焉
元
禄
五
年
壬
申
四
月
當
山
座
主
第
五
十
六
世
二
品
〔
花
押
〕
親
王
」
③
『
日
光
山
志
』
巻
三
所
載
『
釘
念
佛

起
』
植
田
孟
縉
編
『
日
光
山
志
』
所
載
『
釘
念
佛
起
』
は
、
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
正
月
刊
の
和
泉
屋
庄
次
郎
版
を
影
印
復
刻
し
た
臨
川
書
店
刊
『
日
光
山
志
』
（
版
本
地
誌
大
系
11、
一
九
九
六
八
）
に
據
っ
た
。
以
下
に
縁
起
本
文
を
示
す
。
釘 く
ぎ念 ね
ん
佛 ぶつ
の

ゑ
ん起 ぎ
元
禄
年
中
御 ご
門 も
ん主 し
ゆ御 お
ん染 せ
ん筆 ひ
つ
巻 くわ
ん
中 ちゆ
う所 し
よ々
図 づ
画 ぐ
わは
狩
野
常
信
筆 ふ
で
粤 こ
ゝ
に
下 し
も
野 つけ
の國 く
に
日 に
つ
光 くわ
う山 ざ
ん
の
別 べ
つ
所 し
よ
寂 じや
く
光 くわ
う寺 じ
覚 が
く
源 げ
ん
上 しや
う人 に
ん
西 さ
い
方 は
う
に
志
こ
ゝ
ろ
ざ
し深 ふ
か
く
念 ね
ん
仏 ぶ
つ
朝 て
う
夕 せ
き
懈 おこ
たら
ず
勤 つと
め
侍 はん
べり
し
に
或 あ
る
時 と
き
こ
ゝ
ち
安 や
す
か
ら
ず
し
て
俄 に
は
かに
息 い
き
絶 た
え
ぬ
側 かた
は
らに
侍 は
べ
」
り
し
輩 とも
が
ら
驚 おど
ろ
き
け
れ
ど
留 と
ゞ
む
べ
き
も
な
く
荼
だ
毘 び
の
儀
ぎ
営 いと
なま
ん
と
す
る
に
上 し
や
う人 に
ん
の
肌
き
膚 ふ
猶 な
ほ
温 あた
ゝ
かに
し
て
生 い
け
る
が
如 ご
と
く
な
れ
ば
野 の
辺 べ
の
送 おく
りも
見 み
合 あは
せ一
七
日
の
夜 よ
過 す
ぎ
ぬ
斯 か
く
て
人 ひ
と
々

怪 あや
しむ
處 とこ
ろに
上 しや
う人 に
ん
忽 たち
ま
ち蘓 そ
生 せ
い
し
此 こ
の
比 こ
ろ
の
形 ぎ
や
う
状 じや
うを
語 か
た
る
我 わ
れ
閻 え
ん
王 わ
う
宮 き
う
に
至 い
た
る
に
大 だ
い
王 わ
う
我 わ
れ
に
告 つ
げ
て
宣 の
た
まふ
は
汝 な
ん
ぢ今 い
ま

こ
ゝ
に
來 き
た
る
べ
き
に
あ
ら
ず
さ
れ
と
も
娑 し
や
婆 ば
の
群 ぐ
ん
生 しや
う
邪 じ
や
見 け
ん
の
も
の
地
ぢ
獄 ご
く
に
落 お
つ
る
も
の
多 お
ほ
し
汝 な
ん
ぢ
に
地
ぢ
獄 ご
く
の
す
が
た
を
見
み
せ
衆 し
ゆ
生 じや
う
を
救 す
く
は
せ
ん
為 た
め
な
り
則 すな
は
ち
大 だ
い
王 わ
う
の
教 を
し
へ
に
随 し
た
が
ひ
地
ぢ
獄 ご
く
を
廻 め
ぐ
り
け
る
大 だ
い
地 ぢ
獄 ご
く
百
三
十
六
其 そ
の
餘 よ
地 ぢ
獄 ご
く
の
数 か
ず
を
知 し
ら
ず
苦 くる
しみ
を
受 う
く
る
も
の
を
見 み
る
に
悲 か
な
し
み

な
げ
く
に
堪 た
へ
―62―
ず
閻 え
ん
王 わ
う
宣 のた
ま
は
く
凡 ぼ
ん
夫 ぶ
貪 と
ん
欲 よ
く
心 し
ん
に
し
て
悪 あ
く
を
作 つ
く
る
こ
と
限 か
ぎ
り
な
け
れ
ば
死
し
し
て
後 の
ち
四
十
九
日
の
間 あ
ひ
だ四
十
九
の
釘 く
ぎ
を
う
た
る
罪 ざ
い
業 ご
ふ
の
深 し
ん
淺 せ
ん
に
應 お
う
し
釘 く
ぎ
の
長 ち
や
う短 た
ん
あ
り
六
寸
八
寸
或 ある
ひは
壱
尺
六
寸
な
り
頭 かし
らに
三
ツ
左 さ
右 い
う
の
肩 か
た
に
二
ツ
兩
手
り
や
う
て
に
六
ツ
腹 は
ら
に
二
十
脇 わ
き
に
十
四
足 あ
し
の
左 さ
右 い
う
に
四
ツ
合 あ
は
せ
て
四
十
九
な
り
此 こ
の
釘 く
ぎ
を
打 うた
るる
時 と
き
苦 く
る
しみ
叫 さ
け
ぶ
聲 こ
ゑ
上 か
み
は
有 う
頂 ちや
う天 て
ん
に
」
響 ひ
ゞ
き
下 し
も
は
阿 あ
鼻 び
底 て
い
に
聞 き
こ
ゆ
閻 え
ん
王 わ
う
深 ふ
か
く
憐 あ
は
れみ
て
も
自 じ
業 ご
ふ
自 じ
得 と
く
の
報 む
く
いな
れ
ば
此 こ
の
苦 く
を
除 の
ぞ
く
こ
と
叶 かな
ひが
た
く
娑 し
や
婆 ば
に
於 お
い
て
仏 ほ
と
けを
供 く
う
じ
僧 そ
う
に
布
ふ
施 せ
す
る
功
く
德 ど
く
に
依 よ
り
て
其 そ
の
苦 く
る
し
み
漸 やう
や
く減 げ
ん
ず
と
い
へ
ど
も
卅
三
年
過 す
ぎ
ざ
れ
ば
此 こ
の
釘 く
ぎ
拔 ぬ
く
る
こ
と
な
し
汝 なん
ぢ毎
月
し
や
う
が
う
を
修 し
ゆ
せ
し
も
の
な
れ
ば
速 すみ
や
かに
本 ほ
ん
國 ご
く
へ
帰 か
へ
り
迷 め
い
盲 ま
う
の
衆 し
ゆ
生 じや
うを
教 け
う
化 け
し
四
十
九
万 ま
ん
遍 べ
ん
の
念 ね
ん
仏 ぶ
つ
を
つ
と
む
べ
し
此 こ
の
念 ね
ん
仏 ぶ
つ
の
業 げ
ふ
満 み
ち
ぬ
れ
ば
其 そ
の
苦 く
る
し
み
を
免 まの
かる
べ
し
人 ひ
と
々

死 し
し
て
七
々
日 に
ち
過 す
ぐ
る
日 ひ
白 し
ろ
き

も
ち
を
四
十
九
備 そ
な
ふ
る
は
四
十
九
の
ふ
し

゛
に
打 う
た
るる
釘 く
ぎ
を
轉 て
ん
じ
此 こ
の

も
ち
に
打 う
た
し
め
ん
と
な
り
又 ま
た
四
十
九
の
卒 そ
都 と
婆 は
を
建 た
つ
る
も
此 こ
の
釘 く
ぎ
を
轉 て
ん
じ
仏 ぶ
つ
躰 た
い
と
も
な
さ
ん
功 く
徳 ど
く
也
假 た
と
令 へ
亡 ば
う
魂 こ
ん
悪 あ
く
趣 し
ゆ
に
墮 お
つ
と
も
追 つ
ゐ
福 ふ
く
作 さ
善 ぜ
ん
の
功 こ
う
に
依 よ
り
て
四
十
九
の
釘 く
ぎ
の
苦
く
を
除 の
ぞ
き
都
と
率 そ
つ
の
内 な
い
院 ゐ
ん
に
至 い
た
る
べ
し
況 いは
ん
や
い
け
る
う
ち
此 こ
の
札 ふ
だ
を
受 う
け
て
み
づ
か
ら
四
十
九
万 ま
ん
遍 べ
んの
念 ね
ん
仏 ぶ
つを
修 し
ゆす
る

と
も
が
らは
徃 わ
う
生 じや
う
疑 うた
がひ
な
し
と
て
札 ふ
だ
一
枚 ま
いを
授 さ
づく
と
覚 お
ぼ
え
て
夢 ゆ
め
の
覚 さ
め
た
る
こ
ゝ
ち
す
と
上 しや
う人 に
ん
具 つ
ぶ
さに
語 か
た
れ
り
斯 か
く
て
上 しや
う人 に
ん
手 て
を
」
開 ひ
ら
き
見 み
れ
ば
五 ご
輪 り
ん
に
四
十
九
の
釘 く
ぎ
穴 あ
な
有 あ
る
札 ふ
だ
あ
り
誠 ま
こ
と
に
難 あ
り
有 がた
き
事 こ
と
ど
も
な
れ
ば
見 み
る
も
の
聞 き
く
も
の
奇 き
異 い
の
思 お
も
ひ
を
な
し
邪 じ
や
見 け
ん
の

と
も
が
ら
忽 たち
ま
ちに
信 し
ん
心 じ
ん
深 ふ
か
く
成 な
り
て
此 こ
の
札 ふ
だ
を
乞 こ
ひ
受 う
け
て
念 ね
ん
仏 ぶ
つ
修 し
ゆ
行 ぎや
うせ
ん
と
願 ね
が
へ
ば
上 しや
う人 に
ん
閻 え
ん
王 わ
う
の
授 さ
づ
け
給
ひ
し
札 ふ
だ
を
写 う
つ
し
梓 あ
づ
さに
刻 き
ざ
み
廣 ひ
ろ
く
施 ほ
ど
こせ
り
叔 し
ゆ
く世 せ
末 ま
つ
代 だ
い
と
い
ふ
と
も
蒐 か
ゝ
る
不
ふ
思 し
議 ぎ
の
有 あ
る事 こ
と放 は
う逸 い
つ無 む
慙 ざ
んな
る
も
の
ゝ
敎 をし
へな
れ
ど
浅 あ
さか
ら
ず
覚 お
ぼえ
け
る
と
云
云
文
明
十
三
辛
丑
年
六
月
弟 で
子 し
沙 し
や門 も
ん
謹
つ
ゝ
し
ん
で
識 しる
す日 に
つ
光 くわ
う山 さ
ん
寂 じや
く
光 くわ
う寺 じ
上 しや
う人 に
ん
」
④
内
閣
文
庫
『
日
光
山
寂
光
寺
釘
念
佛
縁
起
聞
書
』
（
蔵
書
番
号
一
七
八
三
二
一
九
二
）
仮
綴
装
で
あ
っ
た
も
の
に
表
紙
を
後
補
し
、
そ
の
題
簽
に
「
日
光
釘
念
佛
縁
起
」
と
墨
書
。
扉
に
本
文
と
同
筆
で
「
日
光
釘
念
佛
縁
起
」
と
あ
る
。
見
返
に
〔
和
学
講
談
所
〕
の
長
方
墨
印
が
あ
る
。
以
下
に
縁
起
本
文
を
示
す
。
日
光
山
寂
光
寺
釘
念
佛
縁
起
聞
書
文
明
七
年
乙 キノ
ト
ノ
未
十
月
廿
日
ニ
寂
光
寺
ノ
住
持
龍
泉
坊
頓
死
ス
然
リ
ト
雖
モ
其
ノ
身
暖 アタ
ヽ
カナ
ル
ガ
故
ニ
是
ヲ
不
葬
則
チ
七
日
ニ
至
テ
蘓 ソ
生
シ
テ
云
ク
我
レ
此
ノ
間
閻
魔
國
ニ
至
レ
リ
閻
王
ノ
云
ク
汝
ヂ
未
タ
此
ニ
來
ル
時
ニ
非
ズ
ト
雖
モ
末
世
ノ
衆
生
暴
悪
ニ
シ
テ
冥
途
ノ
苦
患
ヲ
不
レ
辨
死
後
四
十
九
日
ガ
間
骨
節
ニ
四
十
九
本
ノ
釘
ヲ
被
レ 打
事
ヲ
不
レ 知
是
ノ事
ヲ
衆
生
ニ
告 ツ
ゲサ
シ
メ
」
ン
ガ
為
ニ
此
ニ
來
ラシ
ム
ル
也
釘
ハ
罪
ノ
輕
重
ニ
仍
テ
大
小
ア
リ
六
寸
ト
八
寸
ト
也
其
ノ打
處
ハ
先
ツ
首
ニ
三
本
ノ
肩
ニ
二
本
ノ
手
ニ
四
本
胸
ニ
三
本
腹
ニ
廿
本
ノ
脇
ニ
十
本
ノ
足
ニ
四
本
亦
一
尺
六
寸
ノ
大
釘
三
本
ア
リ
胸
ノ
間
ニ
是
ヲ
打
ツ
此
ノ
苦
ミ
勝
レ
テ
レ
堪 タ
ヘ
也
然
ル
ニ
至 シ
心
ニ
念
佛
四
十
九
萬
遍
ヲ
滿
テ
ン
人
ハ
此
ノ
釘
ノ
苦
ミ
ヲ
免
ル
ヘ
キ
也
汝
娑
婆
ニ
皈
リ
テ
是
ヲ
衆
生
ニ
可
シレ
勧 スヽ
ムト
云
」
テ
其
圖
ヲ
授
ケ
リ
ト
左
ノ
掌
ヲ
開
キ
テ
是
ヲ
示
セ
リ
ト
云
云
末
世
ノ
衆
生
疑
ヲ
起
サ
ン
事
ヲ
悲
テ
竜
泉
坊
自
ラ
筆
シ
テ
今
ニ
寂
光
寺
ニ
此
縁
起
ヲ
殘
セ
リ
予
彼
ノ寺
ニ
至
テ
慥
ニ
是
ヲ
聞
者
也
右
一
聞
ニ
依
テ
是
ヲ
畧
書
ス
ル
ノ
間
少
違
ア
ラ
ン
事
ヲ
恐
ル
後
賢
是
ヲ
正
フ
セ
ヨ
既
ニ
文
明
七
年
ヨ
リ
今
延
寳
ニ
至
テ
二
百
余
年
ニ
及
へ
リ
予
彼
ニ
至
テ
是
ヲ
聞
」
ハ
延
寳
四
年
三
月
廿
七
日
也
此
ノ
念
佛
ヲ
唱
へ
ン
ト
思
人
ハ
彼
ノ
寺
ニ
右
ノ
圖
ノ
紙
札
ア
リ
是
ヲ
可
レ
請
其
ノ
圖
ト
ハ
黒
キ
五
輪
ニ
白
キ
釘
キ
穴 ア
ナ
四
十
九
ア
リ
念
佛
一
萬
遍
ヲ
滿
テ
ハ
墨
ヲ
以
テ
穴
一
ツ
ヲ
消
ス
也
終
ニ
四
十
九
萬
遍
ヲ
滿
テ
ヽ
悉
ク
消
シ
了 ヲハ
ルノ
後
其
ノ
端 ハ
シ
ニ
戒
名
ヲ
書
付
施
物
少
分
ヲ
相
添
テ
彼
寺
ニ
是
ヲ
返
ス
也
此
時
其
寺
ノ
本
尊
ノ
左
右
ニ
是
ヲ
納
又
過
去
帳
」
ニ
其
戒
名
ヲ
載
テ
以
テ
永
ク
回
向
セ
リ
則
チ
寂
光
道
塲
ニ
於
テ
回
向
永
ク
退
轉
無
キ
旨
請
文
ヲ
出
セ
リ
又
タ
他
ノ
追
善
逆
修
ニ
セ
バ
其
戒
名
ヲ
可
レ
書
也
寂
光
寺
ハ
霧
リ
深
ガ
故
ニ
朔
日
十
五
日
廿
八
日
耳
住
持
登 ノ
ビ
レ
リ
常
ニ
ハ
里
ト
坊
妙
珍
坊
ニ
居
セ
リ
妙
珎
坊
ハ
御
橋
ノ
川
上
四
五
町
ニ
ア
リ
川
端 ハ
タヨ
リ
本
町
ニ
上
ル
處
ノ
右
角
也
又
右
ノ
縁
起
ノ
中
ニ
曰
ク
閻
王
ノ
曰
ク
四
十
」
九
本
ノ
塔
婆
ヲ
立
テ
ヽ
供
養
セ
ハ
此
釘
ノ
苦
ミ
ヲ
免
レ
テ
都
ト
卒 ソ
ツ
ノ
内
院
ニ
生
ゼ
ン
ト
也
又
タ
曰
ク
四
十
九
ノ
ヲ
佛
ニ
備
ン
輩
モ
此
ノ
苦
ミ
ヲ
免
ル
ベ
シ
ト
世
ニ
四
十
九
ノ
ヲ
用
ヒ
來
ル
是
ヨ
リ
始
ル
ト
也
ノ
義
既
ニ
日
本
一
刕
ニ
弘 ヒロ
マレ
リ
念
佛
ノ
義
何
ソ
不
レ
弘
哉
或
僧
ノ
云
ク
大
原
ノ
融
通
念
佛
坂
本
ノ
断
抹
磨
念
佛
日
光
ノ
釘
念
佛
ト
云
テ
我
朝
三
品
ノ
念
佛
タ
リ
ト
也
」
石
平
モ
因
果
物
語
リ
中
巻
ノ
廿
七
条
ニ
此
事
ヲ
記
シ
玉
ヘ
リ
然
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
他
人
ノ
聞
ル
處
ニ
依
テ
記
シ
玉
ガ
故
ニ
少
シ
相
違
ア
リ
故
ニ
予
直
ニ
聞
處
ヲ
以
テ
是
ヲ
畧
書
ス
夫
レ
三
本
ノ
大
釘
ハ
三
毒
ノ
心
篝
誠
ニ
此
報
ヒ
永
ク
難
レ
	處
也
少
々
ノ

ニ
テ
ハ
拔
ル
コ
ト
有
ベ
カ
ラ
ス
因
ニ
自
己
ヲ
顧
ル
ニ
慥
ニ
釘
可
レ
被
レ
打
ト
思
ヘ
リ
其
咎
甚
タ
重
シ
何
ゾ
	
レ
ン
ヤ
實
ニ
懼
レ
」
慎
ン
テ
是
ヲ
可
レ
唱
也
豈
釘
ヲ
免
ル
ヽ
耳
ナ
ラ
ン
ヤ
其
中
ニ
無
量
ノ
功
德
ア
リ
凡
ソ
四
十
九
日
ニ
是
ヲ
可
レ
滿
其
ノ
内
ニ
成
セ
ハ
猶
ヲ
可
也
ノ
又
其
ノ
外
ニ
出
ン
モ
不
レ
苦
也
噫 ア
ヽ
拙 ツタ
ナ
キ
哉
今
末
世
此
釘
ノ
義
ヲ
疑
人
ア
リ
是
レ
真
理
ニ
暗
キ
故
ナ
リ
可
レ
恐
々
々
延
寳
四
丙
辰
暦
三
月
日
恵
中
謹
書
」
（
関
口
靜
雄
）
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15．
百
人
一
首
参
議
篁
木
版
多
色
二
四
五
×
三
六
九
㎝
江
戸
時
代
後
期
（
宮
島
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
蔵
）
前
北
斎
百
人
一
首
参
議
篁
和
田
の
原
八
十
嶌
か
け
て
漕
き出
ぬ
と
人
に
は
告
け
よ
あ
ま
の
つ
り
舟
画
中
の
歌
は
参
議
篁
す
な
わ
ち
小
野
篁
の
詠
で
あ
る
。
『
古
今
和
歌
集
』
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
十
一
巻
九
羇
旅
歌
）
に
収
め
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
詞
書
に
は
「
隠
岐
国
に
流
さ
れ
け
る
時
に
、
舟
に
乗
り
て
出
で
立
つ
と
て
、
京
な
る
人
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
」
と
あ
り
、
古
来
、
隠
岐
に
向
か
う
船
の
乗
船
地
で
あ
る
難
波
で
の
作
と
さ
れ
て
い
る
。
篁
が
配
流
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
『
続
日
本
後
紀
』
（
新
増
大
系
本
第
三
巻
）
承
和
五
年
（
八
三
八
）
十
二
月
十
五
日
条
に
、
「
勅
曰
。
小
野
篁
。
内
含
二
綸
旨
一
。
出
使
二
外
境
一
。
空
稱
二
病
故
一
。
不
レ
遂
二
國
命
一
。
准
二
據
律
條
一
。
可
レ
處
二
絞
刑
一
。
冝
下
降
二
死
一
等
一
。
處
中
之
遠
流
上 。
仍
配
二
流
隱
岐
國
一
。
初
造
舶
使
造
レ
舶
之
日
。
先
自
定
二
其
次
第
一
名
レ
之
。
非
二
古
例
一
也
。
使
等
任
レ
之
。
各
駕
而
去
。
一
漂
廻
後
。
大
使
上
奏
。
更
復
ト
定
。
換
二
其
次
第
一
。
第
二
舶
改
爲
二
第
一
一
。
大
使
駕
レ
之
。
於
レ
是
副
使
篁
怨
陰
。
陽
レ
病
而
留
。
遂
懐
二
幽
憤
一
。
作
二
西
道
謡
一
。
以
刺
二
遣
唐
之
役
一
也
。
其
詞
牽
興
多
犯
二
忌
諱
一
。
嵯
峨
太
上
天
皇
覽
レ
之
。
大
怒
令
レ
論
二
其
罪
一
。
故
有
二
此
竄
謫
一
。
」
と
あ
り
、
遣
唐
副
使
に
任
じ
ら
れ
た
篁
が
大
使
藤
原
常
嗣
と
軋
轢
を
生
じ
て
乗
船
を
拒
否
し
、
さ
ら
に
遣
唐
使
の
事
業
を
批
判
す
る
風
諭
詩
『
西
道
謡
』
を
作
っ
た
が
、
こ
う
し
た
篁
の
言
動
に
嵯
峨
太
上
天
皇
が
大
怒
し
、
官
位
奪
の
う
え
で
隠
岐
へ
配
流
さ
れ
た
と
伝
え
て
い
る
。
「
百
人
一
首
姥
が
ゑ
と
き
」
は
飾
北
斎
（
一
七
六
〇
～
一
八
四
九
）
最
後
の
大
判
錦
絵
の
物
で
、
百
人
一
首
の
歌
意
を
乳
母
が
子
ど
も
た
ち
に
わ
か
り
や
す
く
絵
で
説
く
と
い
う
趣
旨
の
も
と
に
製
作
さ
れ
た
も
の
で
、
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
か
ら
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
に
か
け
て
永
寿
堂
西
村
与
兵
衛
か
ら
版
行
さ
れ
た
が
、
与
兵
衛
が
版
行
途
中
で
没
落
し
、
引
き
継
い
だ
栄
樹
堂
伊
勢
屋
三
次
郎
も
す
ぐ
に
続
刊
を
断
念
し
た
た
め
二
十
七
枚
で
中
絶
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
現
在
、
国
内
外
の
美
術
館
な
ど
に
、
版
行
作
品
と
校
合
や
版
下
絵
な
ど
計
九
十
一
点
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
北
斎
は
予
定
の
全
百
点
を
完
成
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
百
人
一
首
姥
が
ゑ
と
き
」
に
は
「
前
北
斎
卍
」
「
前
北
斎
卍
」
の
よ
う
に
、
「
前
北
斎
」
に
「
卍
」
を
添
え
た
署
名
が
あ
り
、
「
百
人
一
首
う
ば
が
ゑ
と
き
」
と
シ
リ
ー
ズ
名
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
今
日
で
は
こ
の
二
点
が
真
贋
の
判
定
材
料
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
次
頁
上
段
に
掲
げ
た
真
作
に
は
「
前
北
斎
卍
」
と
あ
り
、
小
さ
め
の
二
つ
の
単
郭
枠
の
中
に
「
百
人
一
首
乳
母
が
繪
と
き
」
、
も
う
一
枠
に
歌
人
名
と
そ
の
詠
歌
が
、
た
と
え
ば
「
参
議
篁
/
和
田
の
原
八
十
嶌
/
か
け
て
漕
出
ぬ
と
/
人
に
は
/
告
よ
/
あ
ま
の
つ
り
舩
」
と
彫
り
込
ま
れ
て
い
る １
。
冒
頭
に
掲
出
し
た
錦
絵
に
は
「
前
北
斎
」
の
後
に
卍
が
な
く
、
ま
た
「
う
ば
が
ゑ
と
き
」
の
シ
リ
ー
ズ
名
も
な
い
。
つ
ま
り
こ
れ
は
贋
作
で
、「
贋
作
百
人
一
首
参
議
篁
」
と
称
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
北
斎
の
画
業
を
知
る
人
は
卍
が
な
い
こ
と
だ
け
で
も
贋
作
の
疑
い
を
抱
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
贋
作
は
和
歌
の
配
置
を
除
け
ば
、
真
作
と
構
図
も
全
く
同
じ
で
絵
画
と
し
て
も
一
見
し
て
色
が
な
い
。
子
細
に
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比
べ
見
れ
ば
、
贋
作
が
鮮
や
か
な
色
彩
を
波
の
一
部
に
し
か
使
っ
て
お
ら
ず
、
全
体
的
に
お
と
な
し
い
色
合
い
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
真
作
は
海
女
が
薄
紅
色
や
淡
黄
の
衣
を
身
に
纏
い
、
波
は
白
か
ら
青
藍
へ
と
階
調
し
て
お
り
、
全
体
的
に
華
や
か
な
色
使
い
で
あ
る
こ
と
や
、
人
物
の
表
情
が
細
か
く
描
か
れ
、
波
や
岩
の
細
か
な
部
分
の
彫
り
の
本
数
も
多
く
、
き
わ
め
て
丁
寧
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
北
斎
の
本
領
で
真
作
た
る
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
。
画
面
手
前
に
「
あ
ま
」
が
、
左
奥
に
篁
が
乗
船
し
て
い
る
は
ず
の
沖
行
く
船
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
あ
ま
」
は
男
衆
の
「
海
士
」
と
、
女
衆
の
「
海
女
」
が
と
も
に
描
か
れ
て
い
る
。
海
女
は
岩
の
上
と
海
に
三
人
ず
つ
描
か
れ
て
お
り
、
下
半
身
に
纏
っ
た
衣
は
柿
渋
色
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
岩
の
上
の
三
人
は
そ
れ
ぞ
れ
海
面
に
顔
を
向
け
て
お
り
、
い
ま
か
ら
飛
び
込
も
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
海
に
潜
る
海
女
の
う
ち
手
前
の
二
人
は
海
面
に
顔
を
向
け
て
獲
物
を
探
し
て
お
り
、
後
方
の
一
人
は
左
手
に
鮑
で
あ
ろ
う
、
採
っ
た
獲
物
を
掲
げ
て
い
る
。
小
船
の
先
頭
で
前
の
め
り
に
な
っ
て
い
る
海
士
は
、
そ
れ
を
見
て
口
角
を
上
げ
、
左
手
を
ぐ
っ
と
握
っ
て
い
る
。
一
方
、
同
船
の
他
の
二
人
は
気
怠
げ
な
体
勢
と
表
情
を
し
て
い
る
。
一
人
は
籠
に
、
一
人
は
櫂
に
寄
り
か
か
り
、
退
屈
で
仕
方
が
な
い
と
い
う
姿
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
「
あ
ま
」
た
ち
の
誰
も
沖
行
く
船
に
は
目
を
向
け
て
い
な
い
。
自
分
た
ち
の
日
常
を
過
ご
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
隠
岐
へ
の
配
流
と
い
う
非
日
常
に
向
か
う
篁
が
「
あ
ま
」
た
ち
に
託
し
た
言
づ
け
も
、
賑
わ
う
「
あ
ま
」
た
ち
に
は
届
い
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
隠
岐
に
向
か
う
配
流
船
に
人
影
が
な
い
こ
と
も
、
罪
を
得
て
遠
流
さ
れ
る
篁
の
詠
歌
の
む
な
し
さ
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
歌
川
国
芳
（
一
七
九
八
～
一
八
六
一
）
の
浮
世
絵
に
「
百
人
一
首
之
内
参
議
篁
」 ２
が
あ
る
。
画
面
右
上
に
篁
の
詠
歌
に
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
。
百 ひや
く人 に
ん一
首 し
ゆ之 の
内 う
ち
參 さ
ん議 ぎ
篁 たか
む
ら
一
勇
齋
/
國
芳
画
（
丸
朱
印
角
印
）
わ
た
の
原
八 や
十 そ
嶋
か
け
て
漕 こ
ぎい
て
ぬ
と
人
に
は
つ
げ
よ
蜑 あ
まの
つ
り
ふ
ね
古 こ
今 き
ん
集 し
ふ
羇 き
旅 り
よ
の
部
に
入 い
る
こ
れ
は
承 しや
う和 わ
二
年
遣 け
ん
唐 た
う
使 し
の
/
こ
と
に
つ
き
て
隠 お
岐 き
の
國
へ
流 な
が
さ
る
ゝ
時
の
哥
な
り
わ
れ
は
か
く
/
か
ぎ
り
も
し
ら
ぬ
わ
だ
の
は
ら
に
舩
漕 こ
ぎ
て
八
や
十 そ
嶌
と
て
数
か
ぎ
/
り
な
き
嶋
々
を
な
が
め
つ
ゝ
ゆ
く
身
の
あ
は
れ
さ
を
都
の
人
に
/
つ
げ
よ
と
い
ふ
也
誰
と
さ
し
て
頼
む
な
ら
ね
ば
蜑
の
釣
舟
と
い
ひ
し
也
国
芳
の
右
の
作
は
、
北
斎
の
「
百
人
一
首
姥
が
ゑ
と
き
参
議
篁
」
と
比
べ
て
篁
の
乗
る
配
流
船
が
大
き
く
描
か
れ
て
お
り
、
海
士
の
小
舟
と
配
流
船
の
胴
体
部
分
が
重
ね
て
描
か
れ
る
こ
と
で
画
面
下
部
に
視
線
が
向
く
構
図
で
あ
る
。
小
舟
に
は
褌
に
鉢
巻
姿
で
櫓
を
漕
ぐ
二
人
の
海
士
と
座
し
て
配
流
船
に
視
線
を
向
け
る
鉢
巻
に
灰
色
の
上
衣
を
着
た
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海
士
が
描
か
れ
て
い
る
。
波
は
小
舟
よ
り
も
高
く
、
漕
手
の
海
士
二
人
の
懸
命
さ
が
伝
わ
り
臨
場
感
に
れ
て
い
る
。
配
流
船
は
大
き
な
帆
と
赤
と
黒
の
吹
流
し
が
二
本
あ
り
、
右
側
の
青
い
旗
に
は
富

３
と
書
か
れ
、
船
尾
に
は
壽
と
記
さ
れ
て
い
る
。
船
上
に
は
荷
を
運
ん
だ
り
海
上
を
見
渡
す
八
人
の
男
衆
が
お
り
、
船
の
横
腹
の
窓
に
は
外
を
見
る
二
人
の
男
衆
が
描
か
れ
て
い
る
。
奥
に
は
篁
が
い
る
は
ず
で
あ
る
。
北
斎
の
錦
絵
と
国
芳
の
浮
世
絵
の
構
図
か
ら
、
二
人
の
篁
の
詠
歌
に
対
す
る
解
釈
の
違
い
が
見
て
取
れ
る
よ
う
だ
。
北
斎
の
錦
絵
は
、
配
流
船
に
人
の
気
配
が
な
い
こ
と
や
、
海
の
波
が
穏
や
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
哀
愁
漂
う
雰
囲
気
を
感
じ
さ
せ
る
。
都
人
で
あ
る
篁
に
と
っ
て
異
界
と
も
い
え
る
隠
岐
に
流
さ
れ
る
こ
と
を
悲
し
み
、
藁
に
も
縋
る
思
い
で
無
関
係
の
「
あ
ま
」
に
言
づ
け
を
託
す
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
こ
の
和
歌
の
定
説
と
も
い
え
る
解
釈
を
下
地
に
、
北
斎
は
海
女
衆
た
ち
の
日
常
を
活
写
し
た
。
年
老
い
て
も
な
お
斬
新
な
発
想
を
す
る
北
斎
の
面
目
躍
如
の
感
が
す
る
。
一
方
国
芳
の
浮
世
絵
は
、
男
衆
の
海
士
た
ち
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
、
活
気
に
満
ち
て
い
る
。
画
面
か
ら
は
配
流
が
持
つ
も
の
哀
し
さ
が
ま
っ
た
く
感
じ
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
希
望
に
満
ち
た
船
出
の
印
象
を
受
け
る
。
国
芳
は
、
朝
廷
に
対
し
て
率
直
に
、
あ
る
い
は
風
諭
を
交
え
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
反
骨
精
神
か
ら
野
狂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
篁
に
強
い
共
感
を
抱
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
篁
が
隠
岐
に
流
さ
れ
て
落
ち
込
む
よ
う
な
徒
人
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
強
調
し
た
か
っ
た
に
相
違
な
い
。
な
お
、
北
斎
の
「
百
人
一
首
姥
が
ゑ
と
き
」
が
中
絶
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
版
元
の
没
落
な
ど
の
理
由
で
は
な
く
、
北
斎
の
作
品
自
体
が
不
評
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
す
る
説
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
北
斎
研
究
家
の
永
田
生
慈
氏
は
、
「
実
際
に
は
か
え
っ
て
解
釈
し
に
く
い
図
も
多
く
見
い
だ
す
こ
と
が
出
来
る
こ
と
か
ら
、
当
時
お
そ
ら
く
不
評
で
あ
っ
た
と
も
み
ら
れ
る
」 ４
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
「
百
人
一
首
姥
が
ゑ
と
き
」
が
版
行
当
時
不
評
で
あ
っ
た
と
の
風
聞
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
や
、
今
回
取
り
上
げ
た
の
は
「
参
議
篁
」
の
み
で
あ
る
が
、
こ
う
し
て
「
百
人
一
首
姥
が
ゑ
と
き
」
の
贋
作
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
北
斎
作
不
評
説
に
疑
問
を
投
げ
か
け
ざ
る
を
え
な
い
。
版
行
さ
れ
た
二
十
七
枚
す
べ
て
を
精
査
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
贋
作
は
寺
子
屋
の
教
材
に
登
場
し
た
り
、
読
み
物
や
稗
史
小
説
に
頻
繁
に
語
ら
れ
る
伝
説
的
人
物
と
し
て
人
気
の
高
い
小
野
篁
の
詠
歌
に
係
わ
る
も
の
だ
け
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
し
か
し
、
「
解
釈
し
に
く
い
図
」
は
そ
の
う
ち
に
解
き
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
直
接
不
評
に
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
（
岡
本
夏
奈
）
 注

1
国
立
国
会
図
書
館
蔵
「
百
人
一
首
乳
母
か
絵
と
き
参
議
篁
」
（
二
五
六
×
三
七
〇
㎝
）。
2
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
蔵
「
百
人
一
首
之
内
参
議
篁
」（
三
六
七
×
二
三
〇
㎝
、
同
館
所
蔵
番
号
四
〇
一
―
〇
〇
〇
四
）。
3
こ
の
字
は
「
富
」
と
し
て
は
一
画
多
く
、
「
當
」
と
し
て
は
一
画
足
り
な
い
。
あ
る
い
は
「
富
に
當
る
」
と
読
ま
せ
る
国
芳
の
文
字
遊
び
で
あ
ろ
う
か
。
4
永
田
生
慈
氏
「
飾
北
斎
肉
筆
鑑
賞
」（「
古
美
術
」
九
三
号
、
一
九
九
〇
一
、
三
彩
社
）。
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箱
根
山
牛
玉
宝
印
木
版
二
四
二
×
三
三
七
糎
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
富
士
市
立
博
物
館
所
蔵
一
枚
の
紙
に
り
出
さ
れ
た
不
思
議
な
図
様
は
、
図
案
化
さ
れ
た
文
字
で
あ
る
。
何
と
書
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
真
ん
中
は
「
箱
根
山
」、
右
に
「
牛
玉
ご
お
う」、
左
に
「
寶
印
」
の
文
字
を
配
置
し
、
惣
じ
て
「
箱
根
山
牛
玉
寶
印
」
と
読
む
。
牛
玉
宝
印
と
は
、
そ
れ
を
発
行
す
る
寺
社
に
と
り
、
最
も
重
要
な
宗
教
的
機
能
を
あ
ら
わ
す
護
符
で
あ
る
。
こ
れ
を
授
与
さ
れ
た
人
（
或
い
は
家
や
村
な
ど
）
は
、
除
災
招
福
、
家
内
安
全
、
五
穀
豊
穣
、
病
疫
退
散
と
い
っ
た
一
年
の
祈
願
を
こ
の
牛
玉
宝
印
に
託
し
、
そ
れ
に
象
ら
れ
た
神
仏
の
加
護
を
祈
っ
て
家
の
神
棚
に
祀
っ
た
り
、
戸
口
に
貼
っ
て
護
符
と
し
た
り
、
苗
代
へ
水
を
入
れ
る
水
口
に
立
て
て
豊
穣
祈
願
の
祭
り
を
行
っ
た
り
、
起
請
文
を
は
じ
め
と
す
る
大
切
な
誓
約
の
料
紙
に
用
い
た
り
し
た
。
そ
の
代
表
が
熊
野
の
牛
玉
宝
印
で
あ
る
。
ま
た
鎌
倉
時
代
後
期
に
る
現
存
最
古
の
牛
玉
宝
印
と
し
て
、
東
大
寺
二
月
堂
牛
玉
宝
印
と
那
智
瀧
宝
印
が
知
ら
れ
て
い
る １
。
箱
根
山
の
牛
玉
宝
印
も
、
神
仏
一
体
の
宗
教
空
間
や
そ
の
参
詣
儀
礼
と
密
接
に
関
わ
り
な
が
ら
、
鎌
倉
時
代
以
降
、
数
多
く
り
出
さ
れ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
そ
の
遺
品
は
全
く
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
い
つ
ど
の
よ
う
に
頒
布
さ
れ
た
の
か
を
含
め
て
具
体
的
な
こ
と
が
明
ら
か
で
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
富
士
市
立
博
物
館
の
所
蔵
す
る
六
所
家
（
旧
東
泉
院
）
資
料
か
ら
、
冒
頭
に
掲
げ
た
牛
玉
宝
印
が
見
出
さ
れ
た
の
は
、
大
き
な
発
見
で
あ
っ
た ２
。
し
か
も
、
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
に
東
泉
院
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
地 じ
押 おし
改 あら
た
め（
再
検
地
）
と
関
わ
る
起
請
文
の
料
紙
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り ３
、
箱
根
権
現
（
現
、
神
奈
川
県
箱
根
神
社
）
の
牛
玉
宝
印
が
広
く
地
域
社
会
に
浸
透
し
て
い
た
様
相
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
に
よ
り
、
牛
玉
宝
印
と
し
て
の
図
様
が
判
明
し
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
あ
ら
た
め
て
、
装
飾
図
案
化
さ
れ
た
文
字
を
み
て
み
よ
う
。
「
箱
根
山
」
の
文
字
に
は
二
羽
の
鳥
を
組
み
合
わ
せ
た
独
特
な
デ
ザ
イ
ン
が
施
さ
れ
、
「
箱
根
」
の
「
根
」
や
「
寶
印
」
の
「
寶
」
の
字
に
は
如
意
宝
珠
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、「
箱
根
山
」
「
牛
玉
」
「
宝
印
」
の
頭
文
字
に
は
、
梵
字
の
滑
（
バ
ン
）
を
あ
ら
わ
し
た
朱
印
（
こ
れ
が
宝
印
で
あ
る
）
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
三
顆
の
朱
印
に
着
目
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
牛
玉
宝
印
と
呼
ば
れ
る
護
符
に
と
っ
て
、
そ
の
霊
力
の
源
は
紙
に
捺
さ
れ
た
印
に
こ
そ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
牛
の
肝
か
ら
と
れ
る
霊
薬
（
こ
れ
を
「
牛 ご
黄 お
う
」
と
呼
ぶ
）
を
混
ぜ
た
朱
肉
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
捺
す
こ
と
で
護
符
と
し
て
の
呪
力
が
宿
る
。
大
切
な
の
は
、
そ
れ
が
新
春
の
祀
り
で
あ
る
修
正
会
や
修
二
会
の
場
で
加
持
さ
れ
、
五
穀
豊
穣
や
万
民
豊
楽
の
祈
り
の
効
験
の
す
べ
て
を
集
約
し
た
護
符
と
し
て
頒
布
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
箱
根
権
現
で
も
正
月
に
修
正
会
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
こ
で
加
持
さ
れ
た
牛
玉
宝
印
が
参
詣
者
に
授
与
さ
れ
、
或
い
は
先
達
を
介
し
て
国
々
の
檀
那
場
に
届
け
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う ４
。
で
は
、
箱
根
山
の
宝
印
と
し
て
、
大
日
如
来
の
種
字
で
あ
る
梵
字
の
バ
ン
（
鑁 バ
ン
字
）
が
捺
さ
れ
た
の
に
は
、
い
か
な
る
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
江
戸
時
代
に
芦
ノ
湖
が
鑁
字
池
と
呼
ば
れ
て
い
た ５
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
箱
根
権
現
の
鎮
ま
る
「
箱
根
山
」
の
文
字
に
、
芦
ノ
湖
を
あ
ら
わ
す
鑁
字
を
捺
す
所
為
は
、
そ
れ
だ
け
で
山
と
湖
が
一
体
と
な
っ
た
箱
根
山
特
有
の
神
仏
習
合
の
世
界
を
表
す
組
み
合
わ
せ
で
あ
っ
た
と
知
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ら
れ
る
。
そ
の
更
な
る
読
み
解
き
は
、
箱
根
参
詣
の
宗
教
空
間
を
解
明
す
る
た
め
の
手
が
か
り
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
『
仏
神
一
躰
灌
頂
鈔
付
二
所
三
島
参
詣
』
で
あ
る ６
。
本
書
は
箱
根
を
中
心
と
す
る
二
所
三
島
参
詣
の
儀
礼
に
関
す
る
秘
伝
書
で
、
中
世
末
期
の
箱
根
修
験
が
、
箱
根
の
参
詣
を
い
か
に
意
義
付
け
唱
導
教
化
し
て
い
た
の
か
を
探
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
、
箱
根
山
の
事
と
し
て
、
箱
根
山
と
は
、
三
部
大
日
の
種
字
、
そ
れ
を
象
る
三
弁
宝
珠
の
箱
を
埋
め
る
宝
蔵
の
御
山
で
あ
る
と
の
口
伝
が
見
え
る
。
箱
根
山
の
牛
玉
宝
印
に
大
日
の
種
字
で
あ
る
鑁
字
が
三
顆
捺
さ
れ
る
の
は
、
箱
根
山
が
大
日
の
山
で
あ
り
、
三
部
大
日
の
種
子
を
象
る
三
弁
宝
珠
を
埋
め
た
御
山
で
あ
る
と
い
う
口
伝
の
世
界
と
対
応
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
よ
く
見
れ
ば
、
三
顆
の
鑁
字
は
光
り
輝
く
宝
珠
に
か
た
ど
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
仏
神
一
躰
灌
頂
鈔
』
は
、
牛
玉
宝
印
の
口
伝
と
し
て
、
宝
印
は
印
信
で
あ
り
、
そ
の
種
字
が
鑁
字
で
あ
る
の
は
大
日
如
来
の
法
水
を
も
っ
て
行
者
の
頭
に
そ
そ
ぎ
煩
悩
の
垢
を
清
め
る
か
ら
で
あ
り
、
牛
玉
は
血
脈
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
密
教
で
は
、
師
で
あ
る
阿
闍
梨
か
ら
弟
子
へ
秘
密
の
奥
義
が
継
承
さ
れ
る
と
き
、
弟
子
の
頭
に
聖
な
る
水
を
そ
そ
ぐ
伝
法
灌
頂
と
い
う
儀
式
が
行
わ
れ
、
伝
授
の
証
と
し
て
印
信
と
血
脈
が
授
与
さ
れ
る
。
『
仏
神
一
躰
灌
頂
鈔
』
は
、
箱
根
参
詣
を
そ
う
し
た
伝
法
灌
頂
の
儀
礼
に
準
え
、
参
詣
の
証
と
し
て
授
与
さ
れ
る
牛
玉
宝
印
は
印
信
血
脈
で
あ
り
、
宝
印
の
鑁
字
は
行
者
の
頭
に
そ
そ
が
れ
る
「
大
日
如
来
の
法
水
」
で
あ
る
と
意
義
付
け
る ７
。
現
存
す
る
牛
玉
宝
印
が
「
箱
根
山
」
「
牛
玉
」「
寶
印
」
の
頭
文
字
の
頂
上
に
鑁
字
の
朱
印
を
捺
す
図
様
は
、
そ
う
し
た
参
詣
の
場
で
の
宗
教
体
験
と
も
重
ね
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
江
戸
時
代
に
頒
布
さ
れ
て
い
た
牛
玉
宝
印
の
図
様
は
中
世
に
る
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
参
詣
儀
礼
や
そ
の
宗
教
空
間
と
の
密
接
な
関
わ
り
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
近
世
に
至
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
唱
導
さ
れ
て
い
た
の
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
江
戸
時
代
に
芦
ノ
湖
が
鑁
字
池
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
は
、
箱
根
山
を
大
日
の
山
と
観
念
し
て
い
た
中
世
以
来
の
世
界
観
が
あ
っ
て
こ
そ
だ
ろ
う
。
か
つ
て
、
万
巻
上
人
の
修
行
に
よ
り
箱
根
権
現
が
は
じ
め
て
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
し
た
と
き
、
衆
生
を
救
お
う
と
願
う
神
の
誓
い
は
、
「
池
水
清
浄
浮
月
影
汝
意
清
潔
来
三
体
三
身
同
共
住
此
山
結
縁
有
情
同
利
益
（
池
の
水
は
清
ら
か
に
月
影
を
浮
か
べ
て
い
る
。
お
前
の
信
心
も
清
浄
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
我
ら
は
や
っ
て
き
た
。
我
ら
は
共
に
等
し
く
こ
の
山
に
住
み
、
結
縁
す
る
人
々
を
等
し
く
利
益
し
よ
う
）」
と
い
う
四
句
の
偈
頌
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
。
満
々
と
清
ら
か
な
水
を
湛
え
る
芦
ノ
湖
は
、
箱
根
山
に
跡
を
垂
れ
た
権
現
の
「
大
悲
の
心
水
」
で
あ
り
、
ま
た
「
大
日
の
法
水
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
か
つ
て
開
祖
万
巻
上
人
に
よ
っ
て
調
伏
さ
れ
た
九
頭
竜
が
い
ま
な
お
住
ま
う
祭
祀
の
舞
台
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
水
は
、
雨
乞
い
に
も
霊
験
あ
ら
た
か
で
あ
っ
た
と
い
う ８
。
牛
玉
宝
印
が
ら
れ
る
と
き
、
箱
根
山
の
護
符
と
し
て
、
芦
ノ
湖
の
清
水
が
混
ぜ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
神
仏
に
誓
い
を
立
て
る
場
で
、
起
請
文
を
燃
や
し
た
灰
を
水
に
溶
か
し
て
回
し
飲
み
す
る
一
味
神
水
の
作
法
と
し
て
、
芦
ノ
湖
の
水
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
箱
根
山
の
牛
玉
宝
印
は
、
箱
根
山
の
宗
教
空
間
を
象
徴
し
、
箱
根
権
現
の
加
護
を
願
う
人
々
に
授
与
さ
れ
る
、
格
別
の
護
符
で
あ
っ
た
。
そ
の
歴
史
は
ひ
と
た
び
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
が
、
東
泉
院
に
伝
え
ら
れ
た
牛
玉
宝
印
の
発
見
が
ひ
と
つ
の
契
機
と
な
り
、
近
年
、
箱
根
神
社
の
牛
玉
宝
印
と
し
て
再
生
さ
れ
た
。
箱
根
神
社
で
は
、
誓
願
を
立
て
た
参
詣
者
に
、
ラ
ミ
ネ
ー
ト
加
工
を
施
さ
れ
た
小
さ
な
牛
玉
宝
印
を
守
り
札
と
し
て
授
与
し
て
い
る
。
中
世
以
来
の
図
様
を
継
承
し
な
が
ら
、
あ
ら
た
な
宝
印
と
し
て
「
箱
根
神
社
」
朱
印
が
左
右
に
二
顆
捺
さ
れ
て
い
る
。
（
阿
部
美
香
）
 付
記

本
研
究
は
J
S
P
S
科
研
費
10449093
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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 注

1
町
田
市
立
博
物
館
図
録
『
牛
玉
宝
印
祈
り
と
誓
い
の
呪
符
』（
一
九
九
一
年
）、
國
學
院
大
學
神
道
資
料
館
『
國
學
院
大
學
所
蔵
の
牛
玉
宝
印
』（
二
〇
〇
四
年
）。
2
富
士
市
立
博
物
館
テ
ー
マ
展
「
富
士
山
東
泉
院
の
歴
史
六
所
家
総
合
調
査
速
報
展
」
（
二
〇
〇
七
年
一
二
月
～
二
〇
〇
八
年
三
月
）
に
大
高
康
正
氏
に
よ
り
初
め
て
紹
介
、
展
示
さ
れ
た
。
3
「
六
所
家
総
合
調
査
が
進
む
」
（
大
高
康
正
執
筆
、
『
富
士
ニ
ュ
ー
ス
』
二
〇
〇
九
年
十
一
月
二
十
日
号
）
、
大
高
康
正
「
富
士
山
東
泉
院
と
六
所
家
旧
蔵
資
料
の
概
要
」
（
『
六
所
家
総
合
調
査
だ
よ
り
』
一
〇
号
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
。
牛
玉
宝
印
の
裏
面
に
は
、
起
請
文
と
年
号
、
誓
約
者
の
名
前
（
爪
印
を
捺
す
）
が
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
梵
天
帝
釈
四
大
天
王
、
惣
日
本
国
中
六
十
余
州
大
小
神
祇
、
殊
伊
豆
箱
根
両
所
現
三
嶋
大
明
神
八
幡
大
菩
天
満
大
自
在
天
神
部
類
眷
属
、
神
罸
冥
罸
各
可
蒙
罷
者
也
。
元
文
五
甲
年
十
月
二
十
二
日
東
泉
院
中
間
紋
内
角
助
六
助
関
助
4
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
足
柄
下
郡
巻
之
七
「
箱
根
三
所
権
現
社
上
」
項
に
「
抑
当
社
ハ
。
関
東
ノ
惣
鎮
守
ニ
シ
テ
。
貞
永
ノ
式
目
起
請
文
ノ
罸
文
ニ
。
殊
伊
豆
箱
根
両
所
権
現
ト
載
セ
タ
リ
。
当
代
又
是
ニ
因
給
ヘ
リ
。
故
ニ
各
国
配
札
ヲ
ナ
ス
」
と
あ
っ
て
、
箱
根
の
牛
玉
宝
印
が
江
戸
時
代
に
頒
布
さ
れ
て
い
た
消
息
を
伝
え
る
。
同
じ
く
「
神
宝
」
の
項
に
は
「
牛
玉
一
顆
（
高
二
寸
三
分
）」
と
あ
り
、
ま
た
『
駿
府
内
外
寺
社
記
抄
』「
本
社
内
陣
に
て
宝
物
一
覧
」
（
『
箱
根
神
社
大
系
』
収
録
）
に
も
、
「
文
殊
菩
袈
裟
（
嵯
峨
天
皇
御
寄
進
）」「
観
音
十
二
ヒ
ト
エ
同
御
御
鏡
（
鎌
倉
尼
将
軍
寄
進
）」「
弘
法
大
師
将
来
籠
珠
数
」
等
と
と
も
に
「
牛
玉
」
と
記
さ
れ
、
牛
玉
宝
印
に
用
い
る
牛
玉
が
、
神
宝
と
し
て
箱
根
権
現
社
の
内
陣
で
披
露
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
5
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
足
柄
下
郡
巻
之
八
「
芦
ノ
湖
」
項
。
6
阿
部
「
翻
刻
紹
介
『
仏
神
一
躰
灌
頂
鈔
』
」
（
『
昭
和
女
子
大
学
大
学
院
生
活
機
構
研
究
科
紀
要
』
一
五
号
、
二
〇
〇
六
年
）。
7
密
教
の
印
信
に
朱
の
種
字
が
捺
さ
れ
る
例
と
し
て
、
例
え
ば
三
重
県
多
気
郡
明
和
町
臨
済
宗
東
福
寺
派
の
安
養
寺
に
伝
わ
る
鎌
倉
時
代
の
灌
頂
印
信
が
あ
る
。
正
和
元
年
（
一
三
一
二
）
に
阿
闍
梨
伝
灯
大
法
師
大
恵
が
弟
子
に
授
与
し
た
「
谷
両
旦
胎
灌
頂
印
信
」
と
「
谷
両
旦
金
灌
頂
印
信
」
で
、
伝
受
の
系
譜
を
示
す
名
前
や
時
と
場
所
に
、
阿
字
ま
た
は
鑁
字
の
朱
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
（
福
岡
市
博
物
館
『
栄
西
と
中
世
博
多
展
』
二
〇
一
〇
年
）。
『
仏
神
一
躰
灌
頂
鈔
』
が
「
宝
印
は
印
信
な
り
」
と
説
く
口
伝
は
、
そ
う
し
た
伝
統
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
8
『
箱
根
神
社
大
系
』
上
巻
、
二
〇
三
頁
参
照
。
（
せ
き
ぐ
ち
し
ず
お
歴
史
文
化
学
科
）
（
お
か
も
と
か
な
大
学
院
生
活
機
構
研
究
科
生
活
文
化
研
究
専
攻
一
年
）
（
あ
べ
み
か
歴
史
文
化
学
科
）
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